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EL PORVENIR DE MARRUECOS 
SAETAZOS 
YA ha sido aprobado el extenso capta insensibemente verdaderos 
de obraa mayores propuesto ciudadanos para la gran obra de c i -
v i l izac ión y progreso que E s p a ñ a 
acomete. 
Esas pistas y caminos que ellos 
•ra üona de Protectorado cerca de construyen en fran ca in t imidad con 
úor S- E - 01 Alto Gomisario al G 
^iérno de la Metrópol i . E n poco m á s 
rig tres años, feé i n v e r t i r á n en nues-
UN GIGANTESCO D I R I G I B L E 
los trabajadores españoles s e r á n u t l j i 
1 izadas por el ind ígena para el m 
cómodo transporte de sus produc-
tos. 
U n resultado m á s de los m ú l t i -
ples beneficios que de todo esto se 
desprende es la mayor pe r f ecc ión 
Lo que debe ser un 
hogar 
Si las mujeres educadas en el sen 
t ido de que llegasen a comprender 
lo m á s exactamente posible su m i -
s ión dentro del hogar domés t ico o 
llegasen a comprender que ellas son 
i t i j las que prestan atractivo al hogar 
á s | domés t ico , d i s m i n u i r í a en propor-
ción considerable los ex t r av íos de 
los hombres. j 
Consti tuir un hogar, para un hom 
bre y una-mujer, no ha de consistir 
en el hecho de alhajarlo m á s o me-
^¡nt i tre i millones de poetas, cuya 
eifra 1^25.000 para caminos y un 
fBÍllóü a establecimiento d© nue-
va§ rede» te legráf icas . 
Como «« ve, la o r i e n t a c i ó n di* la 
Alta Comisaría se define en el sen-
tido de una labor esenciaiinc:.te c\--
vil. cual son o-,as obn-H de c o n m n i - en el conocimiento de nuestro id io nos e s p l é n d i d a m e n t e , m á s o menos 
eaeiones lo que va í n t i m a m e n t e l i - ma y la m á s recia ident i f icación lujosamente; sino en aunar volunta-
gádo al vasto p lan d--. colonización con la parte asimilable de nuestras des para el complemento impuesto 
que actualmente se es tá llevando a costumbres. i por la Naturaleza, para que la vida 
la práct ica fion tanto celo como en- j}e donde se deduce, que si im-- .no discurra, aislada y sin la excel-
luSíasmO p o r t a n t í s i m a es la f inal idad de este s i tud de un afecto desinte .-osado. 
En el i luí t r i j conde i e Jordana so plan de obras,el procedimiento para noble Y sincero, 
©bswva esa magníf ica cualidad del llegar a ellas y los medios puestos E1 alhajamiento del hogar es lo 
perfecto gobernante do u n i r inme- en juego son en el aspecto moral de de menos, aunque una incompren-
diatamente la acc ión a la palabra, tan insigne valor como la t e rmina - s ión le dé un significado capital ; io 
Mejor aún, p u d i é r a m o s d^cir que cidn de esas pistas y caminos. que importa, lo que es necesario 
hace infinitamente m á s de lo que No hav mejor o r i en t ac ión par ase- lo ^ es indispensable es que el 
gurar la paz verdadera, que hacer homhre encuentre en el hogar aque promete; pues su temperamento d i -
fícilmente sugestionable, gusta m á s 
de la práctica que de la ineficaz 
palabrería, conducta que viene l l e -
vando por norma desdo que se p u -
lo al frente de los destinos de Ma-
rruecos. 
Esa docena de millones viene no 
éolo a transformar casi radicalmen 
te la estructura del Protectorado, 
lino que inmediatamente se t r adu -
cirá en positivos resultados econó-
micos si relacionamos el precarismo 
actual de la case trabajadora con el 
reciente dahir sobre i nmig rac ión . 
De paso se desprende de tan i n -
iéresante reforma otro aspecto ca-
pitalísimo y de enorme importancia 
política. 
fen talea obras han de emplearse 
numerosos trabajadores i nd ígenas 
La navegación aérea 
Comunican de Friedrishafen que 
jun to al enorme cobertizo que co-
bi ja al d i r ig ible "Conde Zeppelin" 
se es tá construyendo un segundo 
cobertizo para una aeronave gigan-
te de ca r ac t e r í s t i c a s semejantes a 
aquel, pero mayor. 
E l hangar en cons t rucc ión me-
d i r á 22'5 metros de longitud, 50 me-
tros de anchura y 55 met ro» de a l -
to. 
E l d i r ig ib le que ha de contener 
el nuevo hangar s e r á una tercera 
parte mayor que el "Conde Zep-
pel in ." 
Este tiene una capacidad do cien-
to cinco m i l metros ciibicos y la 
nueva aeronave t e n d r á unos q u i n -
ce m i l . 
E l "Conde Zeppel in" mide 326 
metros de longitud y el nuevo d i r i -
gible t e n d r á 246. 
La anchura del actual es de 30 
metros y la del nuevo será de 40 
metros. 
En cuanto a la al tura que en 
el "Conde Zeppelin" es de 33 me-
El entierro de las vícti-'lnfermacion de todas 
mas del pasado suceso 
E n la tarde de ayer el médico f o -
rense don Jul io T o u r n é auxil iado 
por los practicantes s eño re s M o r a - I 
les y Melesio p rac t i có la autopsia 
a los cadáve res del infortunado sar 
partes 
E L AUTOMOVILISMO E N I N G L A -
TERRA 
I Londres.—Las ú l t i m a s e s t ad í s t í * 
! cas demuestran la existencia d i 
gento_ de I n f a n t e r í a Antonio Gar-; ^ automóvileg en ing ia t^ 
r r a a pr incipios de 1929, contra 
1.966.000 durante el periodo eoríftl 
pendiente al pasado año . 
zón Carceller y de la desventurada 
mujer Concepción Jerez Zapata. 
A las cuatro y media de h. tarde 
se verificó el sepelio del sargento 
G a r z ó n desde el depós i to de c a d á v e -
res del cementerio al nuevo patio 
de la nec rópo l i s donde se había , 
construido el nicho. 
E l c adáve r fué encerrado en u n 
f é r e t r o de la funeraria " L a Siem-
prev iva" y sobre la tapa fué colo-
cada una monumental corona de f lo -
res naturales dedicada por sus com-
p a ñ e r o s del ba t a l l ón de Tar i fa . 
F u é presidido el duelo por los 
atribulados t íos del finado don T e ó -
filo y don Crist ino Ortiz y en el 
a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban nume-
rosos suboficiales y sargentos de 
todos los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n 
ver a los protegidos cuales son los 
resultados de la paz misma. 
A veees; el bieaer.-ir mater ia l ; apa 
ga definitivamene las r ebe ld í a s del 
e s p í r i t u cuando estas se hacen i n -
s d f . m i ü l e s por su propia inconsis-
tencia. 
Veáii IOÍ. escépt icos cuales ?on las 
f ó r m u l a s verdaderas para lo mas 
eficáz shmbra de las simientes de 
paz. 
L a colonización se inic ia do la 
forma m á s vigorosa que puede de 
searse mediaut3 el m í n i m o esfuerzo 
de la mejor voluntad. 
líos encantos y aquellos atractivos 
que solo puede proporcionarle el 
amor y el talento de una ama de 
casa. 
Ninguna influencia e j e r ce r á na-
die en el hogar mejor alhajado y l 
m á s cómoda y corfortablemente d i s - j 
puesto sino se halla en él el calor 
de u n afecto, la a t r acc ión de un 
bienestar que no resulta de todo lo 
mater ia l que contenga, sino de lo 
moral , sino del ser que ha de en-j 
carnar su deidad. 
Y la choza m á s humilde y m á s -
pobre y m á s destartalada p a r e c e r á j 
tros, s e r á t a m b i é n superada, por Y gran n ú m e r o de personas del 
el nuevo Zeppelin ya que és te ten-
d r á 39 metros. 
E l nuevo di r ig ib le se h a l l a r á en 
dispos ic ión de volar por vez p r i m e -
ra en la primavera de 1931. 
Se sabe que el n ú m e r o de moto-
res se rá de 8 o 10 de 530 caballos 
cada uno de ellos. 
La t r i p u l a c i ó n del nuevo d i r i g i -
ble la f o r m a r á n 40 hombres o sea 
elemento c i v i l que fueron en vida 
E L CONFLICTO CHINO RÜ8.Q 
Nueva York.—Dicen de Garbín* 
que dos m i l soldados rusos coope-
ran con aviones mil i taros en la en-
trada a la ciudad de Fouchin . 
Las tropas sovié t icas despué» 09 
aprovisionarse evacuaron la ciudad 
sin molestar a sus habitantes quf 
c re ían en una invas ión rusa. 
L A HERMANA D E L E X KAlSBft 
ENFERMA 
Ber l ín .—La seño ra Subkoff, he?-
mana del ex kaiser ha ca ído aúbi* 
tamente enferma. 
Se t ra ta de una enfermedad !»•* 
amigos del infortunado sargento , . „ „ „ „ - . ¿ ^ 
0 0 fecciosa y muy grave que los mi«» Garzón . 
" Terminado elsepelio el numeroso 
a c o m p a ñ a m i e n t o desfiló ante la pre-
sidencia del duelo constituyendo el 
acto una verdadera m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo. 
A los apenados t íos del finado sar 
gento Antonio Garzón y d e m á s f a -
10 m á s que el "Conde Zeppel in" . mi l iares renovamos nuestro m á s 
la L i crece y el entusiasmo no se 
en los cuales la influencia de los quebranta. 
jómales y la disciplina del trabajo, ANGEL MARTINEZ GONZALEZ 
El estreno de ' l a co-
pla andaluza" 
2 L ACONTECIMIENTO T E A T R A L E l cor t i jo ; E l calvario de una m a -
DE HOY dre; Los gitanos; E l cautiverio y L a 
devoción. 
Durante el desarrollo de la obra 
se c a n t a r á n Fandanguillos, Soleares 
Cartageneras, Saetas; Medias grana 
dinas y Malagueñas . 
L a expec tac ión que hay en el p ú -
Ánoche con una gran entrada la blico por presenciar el estreno de 
notable compañ ía de Ani fa Tormo la Copla andaluza" es extraordina-
estrenó la g rac ios í s ima comedia de r i a y el lleno que h a b r á hoy en el 
•Muñoz Seca " P é g a m e Luc iano" 
El públ ico ce lebró con constantes 
•carcajadas la chispeante gracia del 
Tecundo autor do "Los cha Los" cons 
liluyendo un soberbio éx i to la i n -
terpretación a cargo do la excelente 
actriz Ani ta Tormo, el notable p r i -
mer actor Gamez y demás actores 
y actrices que tomaron parte en la 
*bra. 
í ara esta noche y con una profu-
Por la respetable s eño ra doña Car 
Iota B. viuda de Menoyo y para su 
h i j o el joven y dist inguido oficial 
de Ingenieros don Francisco, ha 
sido pedida a los distinguidos se-
«a propaganda anuncia la empresa ñ o r e s de Chicoy la mano de su bc-
«l estreno de la ya popular comedia l l í s ima h i j a Mar ía del Pilar, 
oé Quintero y Gui l l én en tres Entre los novios se han cruzado 
itatos y dividida en seis cuadros "La valiosos regalos, 
cbpla andaluza". | La boda que se c e l e b r a r á en b re -
fin ésta aplaudidisima obra se ve c o n s t i t u i r á un acontecimiento en 
presentarán al púb l i co de Larache el ; nuestra buena sociedad donde la jo -
•Botable cantador de flamenco Ma- ven pareja es e s t i m a d í s i m a 
un palacio para el hombre si en la 
Pr incipio quieren las cosas p r e - j choza se encierra el atractivo i n -
gona un antiguo adagio. Y c ü a n d o j comparable del amor de una m u -
esos principios surgen con tal v igo r j jer j con talento para convert ir en 
bellezas y comodidades todas las 
fealdades y deficiencias. 
Mujeres; no m i r é i s nunca con des-
afecto al hogar, no lo cons ideré i s 
solo como el lugar en donde se ha-
bita, el lugar que las necesidades 
obligan a poseer para ponerse a 
cubierto de inclemencias y poder go-
zar de venturas materiales. 
Ved en el hogar el santuario de 
vuestros sentimientos; el templo ex 
celso de la fami l ia puesto bajo vues 
t ro cuidado; entregado a vuestra v i 
gilancia. 
Y no fruyáis de é l ; no le r ega teé i s 
afecto, no seáis su enemigo si que-
ré i s que prospero, si q u e r é i s que 
sea el manantial inagotable de las 
dichas m á s inefables y puras de 
que es dable gozar en la vida si que-
réis que el hombre aprenda a vene-
rar lo y a sentirse en él como en 
parte alguna. 
Si os esforzáis en estos cuidados, 
si sabé i s ser en el hogar el eje a l - | 
rededor del cual sin violencias y ] 
e s p o n t á n e a m e n t e , se desarrolle toda 
su vida, h a b r é i s alcanzado a labrar 
vuestra felicidad y la de todos aque 
líos que con vosotros, forma la fa 
m i l i a que en él se cobija. 
J. AMARIUC 
En cuanto al n ú m e r o de pasaje-
ros que es el actual de 30 y 30 se-
rá en el nuevo de 50 a 60 pudien-
do a d e m á s trasportar mayor carga. 
EX L A RESIDENCIA GENERAL DE 
RABAT 
La recepción del 11 de 
Noviembre 
dices a ú n no han podido dignosl i* 
car. 
Ante la gravedad de su estado h% 
sido conducida a u n hospital . 
COLON Y L A M U N I C I P A L I D A D D * 
GENOVA 
Madrid.—Un diar io genovés pu-
blica una noticia diciendo que t! 
Consejo munic ipa l de aquella c iu -
dad ha decidido pul icar uor su cuerl 
ta una r e p r o d u c c i ó n en fasc imi l d i 
los documentos que se conservan «íi 
que fué presenciado por gran n u - Génova y ^ ciudades d ^ 
mero de amigas que derramaron muestran que Cristobal Gol6n ^ 
abundantes l á g r i m a s por la que en de n . ^ . ^ m á s 
vida fué su infortunada compafie- j te genovés 
ra 
Descansen en paz laB v í c t i m a s de^ Cada documento reproducido t f í 
profundo p é s a m e . 
* * 
Terminada la autopsia del cada-| 
ver de la desventurada Concepción 
Jerez Zapata, se verificó el sepelio 
este fatal suceso. 
Teatro E s p a ñ a se rá imponente. 
D E SOCIEDAD 
Petición de mano 
Rabat—Es costumbre cada año qu 
el Residente General reciba durante j 
la m a ñ a n a del once de noviembre! 
al clero; cuerpo d i p l o m á t i c o ; Maj -
zen; colonia israelita y francesa con 
gbjeto de conmemorar la fiesta del 
aniversario del armist ic io. 
Este año se va a proceder de d i -
ferente manera. 
E l clero y la comunidad israelita 
s e r á n recibidos por la m a ñ a n a . 
Y a las 17 horas h a b r á gran re-
cepción procediendose al rec ib imienj 
to de los señores cónsules que to- j 
m a r á n parte en la br i l lante recep- | 
ción organizada a este efecto, a l a s í 
colonias europeas y al Majzen 
D E BOXEO i 
a c o m p a ñ a d o de una t r a d u c c i ó n d i 
su texto en f r a n c é s ; e spaño l ; ing l í s 
y a l e m á n . 
ACUERDOS ANGLO ARGENTINOS 
Sybile conserva el títu Buenos Aires.—El presidente dé 
la Repúb l i ca señor I r igoyen ha c é -
0 Oe C a m p 6 0 n eUrOpeO lebrado una extensa conferencia coñ 
el embajador de la Gran B r e t a ñ á 
Bruselas—El f rancés Sybille cam-; en esta capital con el cual queda-
p e ó n de Europa de pesos ligeros, ' ron arreglados algunos detalles o té 
ha ganado por puntos ayer al belga nómicos anglo-argentinos. 
Lu i s Saerens. en un match en e l i 
que se disputaba el campeonato de' PARA E L PAGO D E R E P A R A G I O -
Europa. NES 
R A F A É L B A T E A MASCA RT Nueva York .—El departamento ñé 
Estado ha encargado al s e ñ o r W i l -
Si 
lié* 
var su voto a las negociaciones pk* 
fael, poseedor del t i t u l o ha batido „ i i r t ™ h ~ í 4 
, r . . , , ra un nuevo acuerdo con Alemania 
Lvon.—Para el campeonato de 
Mas tarde h a b r á u n gran baile, F r a n c í a DE S LI J diSDlltado ^ de la Embajada de P a r í s 
en c o n m e m o r a c i ó n de la fiesta del ayer en eI ^ A o del Invierno, Ra- traslade a B e r l i n b0n 0bjet0 de 
armist icio. 
DESDE MEQUINEZ 
a Marcart por puntos en u n combate 
a doce rounds que ha sido muy re - : 
ñ i d o 
GRISELLE SERIAMENTE HERIDO 
para el pago directo de las repara-
ciones. 
CARGAMENTO D E ORÓ 
»uel Centeno y t a m b i é n los canta 
tíbres José Márquez , Rafael Cañete , 
Manuel Muñoz y el Niño de los V i -
llares con la famosa pareja de ba i -
teB "Las Sevil lanitas" y la bailadora 
tíe flamenco Juanita Bolay que se-
ían acompañadas por el cé l eb re t o -
'*ador de gui tarra L u i s Giménez . 
Esta popular comedia de " L a co-
í"a andaluzaM que tiene centenares 
ne representacionr-s en las r u á r o n l a 
y nueve provincias de E s p a ñ a cons-
*^ de los cuadros s;auinntes: E l 
ní imenqnismo; E l alma de la copla; 
A Jos futuros y distinguidos s e ñ o -
res de Menoyo, les enviamos nues-
t ra más calurosa fe l ic i tac ión que 
hacemos extensiva a su d i s t i ngu i -
das familias. 
NUEVO EMBAJADOR DE INGLA-
TERRA EN MOSCOU 
DESDE B E R L I N 
El nuevo embajador 
de Italia 
Berl ín—Se anuncia oñcialmente 
el nombramiento en la Embajada 
de I t a l i a en B e r l í n a favor del se 
ñor Or is in i Baron i actualmente em 
bajador i taliano en Angora, en sus 
t i t u c i ó n del conde Alvodrani , que 
como se sabe fué sustituido a causa 
Londres.—El Gobierno ha firmado de haber sido declarado culpable de 
un Hecreto nombrando embajadorj la de sapa r i c ión del Código secreto 
de Inglaterra en Moscou a Sir R o - | de la Embajada de I ta l ia en esta ca-
bert Lodgson. f p i t a l . 
El sultán regresa 
a Rabat Par í s ,—Grise l le se encuentra se-j Nueva York .—Un segundo errvíó 
! r iamente herido después de su ú l t i - j de. oro que se eleva a setenta m i -
M e c m i n e z - E l S u l t á n de Marrue- mo combate con S t r ib l ing siendo Honés ha llegado a esta ciudad pri>-
i / i i A „ „cin ^orvitai p<;fn conducido al Hospital eos ha llegado a esta capital esta 
tarde a c o m p a ñ a d o de su p r imer m i -
nis tro. 
F u é recibido por las autoridades 
civiles y mil i tares de la reg ión , tras 
l adándose seguidamente a Dar el 
Mazjettt 
D e s p u é s de una estancia de b re -
ves horas en esta capital el Monarca 
m a r r o q u í s iguió viaje a la capital 
del protectorado francés* 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
Se cree que tieen una fractura en 
el lado izquierdo y d e s p u é s de ser 
asistido en el Hospital ha pedido 
ser trasladado a su domici l io . 
L A UNION P O L I T I C A E N A L E M A -
NIA 
Ber l ín .—Todos los grupos p o l í t i -
cos desde la extrema derecha hasta 
la extrema izquierda, e s t á n de aouer 
do para inscribirse en la l ista ú n i -
ca para las p r ó x i m a s elecciones mu 
nicipales. 
cedente de Francia. 
La semana p r ó x i m a también «4 
espera otro cargamento de este pré 
cioso meta l . 
A N T E S D E ANUNCIAR 
fcíüS A R T I C U L O S CON 
S U L T E U S T E D L A S 
T A R I F A S D E P U B L I -
CIDAD D E "DIARIA 
M A R R O Q U Í 
ibros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
1 fH A V I I A i ESPECIALIDAD ENTRA-
1T0RIAL MG0YA" B A j g i o A R R A « s v 
SE HACED TOM CIASE DE TRABAJOS 1 BEBBEO I AMBErESTA GASA QDEETA (¡OH PESSOHAl QOlPEIEEIi 
PEDiD LECHE " G A V I O T A 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
c t i q u e t á s de las que vanpega-
dás á nusstros botes. 
E l canje se e fec tuará en los E s -
tablecimientos expendedores. 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
D E E S P A Ñ A 
E M P R E S A D E AUTOMOVILES 
1.a clase i 3.a clase 
Idi 





Ida yj ¡Ida y 
vuel-l Ida I vuel 















E S T A C I O N E S 
L a Caste i 1 au 
Auamaia . 
K e r m a 
Alcázar- ErUción. 
A Icazar-Apeadero. 
L A R A C H E - P U f c R T O . 
RAMON P E R E Z C A S T E L L O 
DIARIO E N T R E C E U T A , T E T U A N , LARACHfc 
X A U E N Y BAB T A Z A ' AN(5ÍK, 
Salida diaria de L A R A C H E para T E T U A N - C E U T A y vic 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 101 
BWITIGIO 
L a Empresa L A C A S T E L L A N A tiene concertado con 
M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros 
•elebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiem^1 
E M P R E S A A U T O R I Z A D A PARA L A ADMISION D E LISTMT"4" 
B A R Q U E A J E F E S , O F I C I A L E S , C L A S E S Y TROPA DPT ^ n ? 1 ^M-
: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al r 
rugada.—Ceuta-Tetuán-Larap,hP- A . GORR«« de 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es c*inbinado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanóse 
Larache l . * de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
Compañía Trasmedi te r ránea 
L Í N E A B A R G E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
HORARIO D E S A L I D A 
á« Algeoirai &30 mad . ta-Tetuán-Larache- i 
E N L A C E S CON XAUEN Y BAB TAZZA 
D t Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8M< 
O F I C I N A S : E n Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Ay ^ 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII r u 
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de Espafta 
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6 y 20 
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4 y 18 
2 18,30 
H y 27 
1 y 25 
Mála- Ceuta 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
JiOGROSQ 
EOS MMQRBS ymoñ m 
M J S A 
pepOBitarJó, Manuel Arenas 
^yepida Reina Viotoria. T¿y.W 
María Teresa}] 
SfSÜ PERÍODICO? 
D I A R I O M A R R O Q ü 
mOKOPOLSO D E TA@ACO$ 
p £ L WOñTE D E AFBSOA { W ^ 
U R U E C O i 
Labores que se recomiendan 
Pigarros de L A H A B A N A desde 
)tas. 0,75 en adelante, aigarros 
ilipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
ÍÍILA E X T R A * a 0,40. P i c a ^ 
ras " S U P E R I O R * " E X T R A " | 
^ L O R D E U N D I A " . Oigarr^ 
Uos de picadura extra " E L E -
G A N T E S . jDigarriUoa I N G L E -
S E S y EGiPaiOS_* 
y i A S l m T A R I F A m Wt 
iSTANCLOS. 
P O R Q U E H A U i A R A U S T B I 
E N E L AMPLIA. INFORMA-
CION D E TODO CUANTC 
P U E D A I N I E R E S A R L E . 
P O R Q U E SU SECCION D E 
P U B L I C I D A D L E E N T E R A -
R A A U S T E D D E CUANTO NE-
C E S i m 
y   y 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor Mfedii 
iestino a los puerto» de Tansfer y d^ríicbe. 
O T R A . — S e admite carga para todos i ís puertos i 
e Islas Canarias y Baleares, 
Asrencia en Larache: F R A N C i S C O L I O P I S 
Rápido Algeciras • Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jereu-Algeoiras y tlemr 
! magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapid* xu. 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos t C t 
Tánger, con los ómnibus a L a Línea y Málaga, y por la ttr<« f^*] ^ 
expresos de Madrid y Mérida * 
S A L I D A D E S E V I L L A A L A S 6 '30—SALIDA D E ALG1C11UI ifn 
8 y 22 9 y 23 P A K % I i> F O R M E S Y BlLLETíáS 
U 7 3] 4*18 E n SevilIa: Grai1 CaPitán> 12- Telóf 22690—En Jerez: t\ CUmifa 
1*4y28 115 9 Teléfo110 i O ? ^ E n Algeciras: E n el Muelle, Marina 3—En Casablaiet 
26 13 27 0ficÍDa Mmerva—En Ceuta: Empresa L A C A S T E L L A N A (Ageacii Til! 
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza, de EsptfU 
Jueves . Viern. 
La Valencia 
Serricio diario entre Aicásar , Larache Arcil» 
tuám f Ceuta 
M N T l f f 
La mejor euchilli de afeitar 
paquete de dies fuoh^ias 4'P() 
pesetas. Una ouphilia suelta, 
fi'ML De yenta, en la f f - * 
6ran Hotel Restaurant Cspana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas A la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta c o i un buen idor 
De Larache a 
A r d í a 
Tetaáo 
Cenia 
N O T A . — E l coche de 
las 17 horas sob Hesra 






Dsi Larache a 
De Larache a Áloiaa; 
De Aicáiar a Laraofee 
De Abásar 








Horas de salida Tarifa de preei* s 
7 45, 13'30 y 17 
Direcle y sin pa 
as? per Táafer. 
343D madrugada 
y I V m m 
8'l0, U'SO, i 3 
y 1 9 horas 
6'45. 8*30, 10 




Dií^eto y sfa pa 























Compre Vd. 'Diario Marroqu 
UNA GRAN MARCA 
PAf^A D I S T I N G U I K D O S E X C E L E NT S ODUC 
































COMPAGNÍE A L G E E 
SMedai iaófeíma ?ii2di4i m lUZ 
íMgkk iQMQüám ást ttmm mmMmmiá úmmM' 
úo* 
Rmmm iMQO.QM i í tim?m 
gómit i l ia i0«iftij E A i U S , 50t Ra© á A o j d l 
S u s l i k s de úe|íúsHog7 $ fSffjte | 
Depósito & ve&oimiess^ 
Peseuentp f «obro de gi fdi 
P r é d i t o s de «empaña.—Préstamos sobre mef«aa©l«& 
Eüyl^i de fopdos-Operaeibn^s sobre l iMos.Depós | to de Htplc 
Susoripoíoaes-Pago de juponas 
Alquiler de deparlameotos de ©ajas de Merre 
i m l s í ó s áe cheques y cartas de crédi to sobre todos los fitse 
Ageneias en FIIAIC08II 
f §n todas las ciudades y prlneipales íoe&Bdadef 
úé A M E L I A , de T U P I O 7 de a i A H H U E O O f 
AWNGIA E N L A R A m R 
Qarretera de Ale&zar 
mmmfmmvm ^ m m mmmwmm 
N O T A S ; — Esta £ m p r « s a expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en c o m b i n a c i ó n con ios vapores de « B l a n d Line» 
que salen de T á n g e r . 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le* 
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta* 
das con los ricos pastos de aquel pa í s . Es recomendada 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA* 
C I O N E S que se han hecho de este art ículo y exija siem* 
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López Escalant 
tSfeÍAEsta Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
móv i l e s de gran lujo y comodidad entre Algeciras¿ C a d i z y vice* 
versa y Algeciras-Sevil la , en c o m b i n a c i ó n con la llegada y sa-
lida de los vaporesocorreos de Africa . E a ésta se expenden 
billetes para todas e tas l i n e a s . — L A E M P R E S A » 
Banco español de Crédito.-S ^ 
.¿L. X> X 13 
Capital social: 50 millonea de pesetas 
Capital desembolsado:30.428.500 peseta» 
Reservas: 30 290.448.26 
Gaja de ahorros: íotereaes 4 % a 1« vista. Cuceías corriente 
en pesetasy divusextranjera!» 
Sneursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
A F E B A R ^ R E S T A Ü R A N T 
Excelente servicio de Q o m e á o r » 1* cmfU 
Bebidas de excelentes y acredtadaa marcas.—Tep^ 
Freats ai Teatro Eapaña-URACHB 
Horario: de trenca que regirá a partir del día i JB,,*, 193 
C fe U T A T H 1 U A N 
Anúnciese en D A^iO MARROQUI 
HUTA ( P U E R T O 
C E U T A 
PFTUAN 
CEDÍTi 
C r a c e a . — U » trcoe C 1 y MI 33 cn i s« i - «o «' ^e^0 
ees M. 32 y q . 2. Lo» treaei M. 34 y M. 36 crawa O 
N O T I C I E R O DE LARACHE 
^Ayer sailudamos en esta a los 
interventores, de Taatnf y Beni-Aros 
comandantes Bermejo y c a p i t á n 
Roviralta. 
pos Peña , 
t i á n " . 
do Sevilla "San Sebas-
TambLnj saludamos a los o{'icialos T á r s i l o Ugarte, de los servicios aé-
Manuel Sastre déte 
nido en Argelia 
^ ¡ . r ^ p l i a . — S i g u i e n d o ordenes del 
juez de Ins t rucc ión , la pol ic ía ha 
detenido hoy a Manuel Sastre secre-
tario regional de los sindicatos u n i -
tarios del Africa del Norte comunls 
ta mili tante y representante de la 
tercera internacional, acusado de ha 
ber favorecido la evas ión de un l e -
gionario i taliano de su regimiento 
en esta ciudad. 
Un registro en el edificio donde 
c9tá instalado el Sindicato ha d«3-j Ingenier03. 
cubierto los ropas del desertor, j F i . , a s ¡ s t ida ,a (.nf,.,.,Ma I)0r la1 porada en la zona francesa r eg re só 
E l detenido ha rehusado toda de- notable profeSora en partos doña a Larache nuestro querido amigo y 
elaraoión, sino í u e e s en presencia Maria Fernando2> 
de un abogado. 
A L T A COMISARIA D E ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
A N U N C I O 
La Compañía del fer rocarr i l Tán-Procedente de Sevilla llegó ayer 
en av ión el teniente coronel don ' 0r a Z' PrGsentado una instan-
cía y el correspondiente proyecto, 
de esta, fuerzas s eño re s Fonhm, reos ¡Te tolítato «ptol ' ¡ ^ 1 ^ > ' K ' ^ , LA f?™?*"0 ae " " . ^ 
T ? m . m m . Gaünao; y Obregon — - vecham^nto h.drául .eo en el n o 
U l t i m a Hora 
L A I N F A N T A ISABEL A S E V I L L A 
Madrid.—La infanta doña Isabel 
m a r c h a r á a Sevilla el p r ó x i m o l u -
nes con ojeto de v i s i ta r la Expo-
sic ión Iberoamericana. 
Felizmente ha dado a luz un her-
moso n i ñ ) la joven .̂-.posa de nues-
tro estuf.oiío amigo Don Eduardo 
Hurtado Maesí ro dp los Talleres de 
QUINCE M I L PESETAS A L A F A -
M I L I A D E UN FOGONERO 
A ios felices padres y familia;: en-
viamos n i6stra fel icitación. 






Se óncuentra enfermo desde ha 
ce unos días el notable médico ca 
mejo r í a . 
a c o m p a ñ a d o del oficia don R a m ó n \ , 
r . . y au to r i zac ión para ejecutar 
Hoy y de spués de cumplida la las oras que indican necesarias para 
m i s i ó n que le t ra jo a esta plaza ^ l v a r hast? f.ien c ^ i c o s 
s e g u i r á viaje a T e t u á n . j ĉri110aS con áQ*imo a la es tac ión dc La Comisa r í a de Seguros ha acor-
v i a " rt . • , , , J. dado concecler quince m i l pesetas 
_^ x i ' f n V f * T U Í T ' H a la fami l ia del fogonero Mariano 
D e s p u é s de pasar una larga t e m - to en el Reglamento de 25 de j u n i o Laguna falleció en el ch ue de 
de 1926 se abre una in fo rmac ión trenes 
públ ica por un plazo de veinte idás j en paracuellos 
a fin de que puedan formularse; 
las reclamaciones a i observaciones; 
que estimen pertinentes, adv i r t i en -
do que durante el expresado plazo 
e s t a r á de manifiesto el proyecto en 
la Sec re t a r í a de la Di recc ión de 
das algunas alaeas y grandes exten-
siones de terreno cult ivado. 
LA REINA DOÑA VICTORIA SALE 
D E PARIS PARA LONDRES 
La Reina Doña Vic tor ia acompafiá 
da de las infantas salió hoy de Pa-
r ís para Londres. 
E n la es tac ión fué despedida pof 
el embajador señor Quimones de 
León y numerosas personalidades 
de la colonia española que al arran 
car el t ren real v i torearon a Dofiá 
ocurr ido hace poco t iempo j V ic to r i a . 
companero en la Prensa don E r -
nesto Robin al que enviamos nues-
t ra bienvenida. 
A C A D E M I A D E CORTE.—Desde 
esta fecha ha quedado abierta la ola obras Púb l i cas y Minas a disposi-
se de corte y confección por el m é - ción de las personas que deseen 
leseamos r á p i d a {oáQ m á s sencillo y acreditado que examinarlo. 
existe y que el año anterior se dió T e t u á n 1 de noviembre de 1929 
a conocer en el colegio de Sta. Isa- E l Director de Obras Púb l i ca s y 
El n ú m e r o 41 ha sido el premiado be1, Es Útil y necesario a toda mujer Minas, D A N I E L PIQUERAS (Rubr i -
en el sorteo celerado ayer en el Hos- de humildc Y elevada pos ic ión . Hoy cado) 
p i t a l uo la Cruz Roja, es en la carretera de Alcázar . A n t o -
nia Garc ía . Para informes, estable-
cimiento Garc í a Hermanos. U l t r a -
marinos, i 
U r i a r t i l Dr . Grau : cura 
tismo, Reuma, Gota. Es el 
disolvente del ácido ú r i c o . 
A r t r i -
m e j o r i 
Hoy a las ocho y t reinta de la 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á en la iglesia 
de la Misión Catól ica un funeral 
que se rá aplicado por el eterno des-
cánso del alma del que fué en vida 
conocido industr ia l de esta plaza 
don Francisco Molina Morales dej *** 
la razón social Molina Giménez que! Hemoglobina l íqu ida doctor G r a u : 
falleció recientemente. Id i cad í s ima en la edad de la p u -
Con tan triste mot ivo renovamso bertad y clorisis. 
nuestro p é s a m e a la fami l ia del fl-
Empresa de Automó-
I FUEGO EN U N BARCO A L E M A N 
VISITANDO A L PRESIDENTE 
Buenos Aires.—En un arco a l« -
E l general Pr imo de Privera re - ^ qiie l l e ^ a este Puerto ^ 
cibió esta m a ñ a n a gran n ú m e r o de se ha decIarado fueg0 a bordo 
vis^as ha adquir ido extraordinarias pro* 
T a m b i é n recibieron visitas los m i Paciones, 
nistros del Trabajo y Fomento se- Se realizan grandes esfuerzos pa-
ñ o r Aunós y m a r q u é s de Guadalhor ra sofocar el incendio í g n o . ^ n d o á * 
ce si han ocurr ido desgracias perso-* 
; nales. 
E L MINISTRO DE L A GOBERNA-
CION A L CAMPO j 
¡ 
Con mot ivo do haber celebrado 
V E I N T E RECLUSOS SE FUGAN Dfi 
UNA PRISION 
hoy su fiesta onomás t i ca pasó P,! 
J dia en el campo el min is t ro de la 
^ Ü e S L9 Q ^ S t G H a n a ' Gobe rnac ión general Mar t ínez A n i -
do. 
Bucarest.—De una de las prislo* 
nes w i n t e reclusos se fugaron ayer 
sosteniendo u n rudo combate con 
la guardia de la p r i s i ó n en la que 
resultaron varios muertos. . 
Fuerzas del E j é r c i t o salieron 6ñ, 
pe r secuc ión de los fugit ivos logran 
Que alivio, fuera toda duda 
mi elección está hecha 
no beberé más que cerveza 
pero solo de la marca 
¿Quién no la alaba? 
FALCON 
Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
tMuán E l Foki, número 1. 
nado. 
Con numerosa carga para las ne-
csidades de esta plaza fondeó ayer 
m el r io el vapor de la Casa Cam-
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanogra f í a y con cooncimentos 
Esta acreditada Empresa infor- PARA L A CIUDAD U N I V E R S I T A -
ma a su dist inguida clientela que, Ĵ Ĵ  
con objeto de ampliar sus salidas; 
de esta plaza ha establecido ade-- Esta m a ñ a n a el Rey a c o m p a ñ a d o do detener a doce de los reclusos, 
m á s de su servicio directo a Ceuta del duque de Miranda m a r c h ó a la F E B U S 
con enlace al correo de Algeciras Moncloa donde p res id ió una j un t a 
do las 3.30 de la madrugada, una en la que se tomaron importantes 
Dr. J. Manuel Ortega 
foieclaMa en enfeiDMaifs los ejos 
Oculista de los Hospitales Milita 
Y Cru?: Reja 
biploriiado d d I n s t h u í o Oftáími 
co iVactcnal de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de Parí? 
Camino de la Guedira, núm. 44 
Horas de consulta: de 3 a 6 
de la tarde 
nueva salida para Regaya, T e t u á n y acuerdos relacionados con la Ciudad URGENTE CASABLANCA 
Ceuta a las dos de la tarde. | Univers i tar ia . 
1 y 
Con esta nueva salida de las dos 
, de la tarde los señores viajeros E L SEPELIO DE LOS CAPITANES 
de f rancés P r e f e r i r á colocación por , t endrá l l t i 0 almorzar MEJIA Y ESTEBAN 
horas. Informes en este p e n ó d i c o . Larache y pernoctar en Ceuta< 
Servicios de enlace en Algeciras Sevilla. A las tres y media de la 
con Jerez y Sevilla por magníf icos tarde ^ ha celerado el sepelio de adquisiciones, la Casa E s p ñ o l a más 
coches "Bussing", "Pu l lman" ea- los capitanes Mar t ínez Mejia y Es- antigua, establecida en Casablanea 
rrozados en B e r l í n y Viena. i t'et>an muertos en el t r ág i co acciden 
Oficinas L E V Y . Pla.a de E s p a ñ a te de av iac ión ocurrido en la 
Exija siempre el Flit en 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a grane! no e s F ü t . 
Exija los envases pre-
cintados. 
for mayor. Sl'SQUBTS Hnos. y &• 
Cortes. 68? — fUrcrloaj 
fcladná. S*filié, Bilba». V«leoda, 
dHéfi. t̂go, Palm* f Ccou. 
INGENIEROS, A R Q U I T E C T O S t 
CONTRATISTAS D E OBRAS 
que necesiten materiales para sus 
contratas, consulten antes de hacw 
Bembaron & Hazan 
Flasa d4 España 
PIANOS Y MUSICA 
Compagnie Wgenenne 
L a Compagnie Algerienne tiene 
| Í honor de informar a sus d i s t in -
luida elientela que con motivo de 
hl iTiestá, francesas del Armis t i c io 
íus Oficinas p e r m a n e c e r á n cerradas 
leáa «1 día 11 del actual. 
K» ©bstante, para el cobro de ofoc 
tos Con "protesto" sus Cajas esta-
rán abiertas en la citada fecha des-
de las 9 hasta las 12 de la m a ñ a n a . 
Pan Condal 
* t MAS FINO Y EXQUISITO 
*1 iP«y de los panes de lu jo . E l de 
fácil d iges t ión y mayor Valor 
N u t r i t i v o , 
"eparlo a domici l io y despachos en 
•* Plaza de Abastos, puesto de la 
Entrada de Fernanda Cas taño y en 
^ calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
GANADERIA " L A ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
S a t i s f e c h o . • . 
b e b é hace como que lee el p e r i ó d i c o 
sin darse cuenta de que lo coge al r e v é s . 
Y es que se siente lleno de v ida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos , con-
tentos y siempre de buen humor e s t á n 
los n i ñ o s que toman a diario 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
Alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
Base de Tablada. 
E l duelo fué presidido por los fa 
mil iares de los finados y el ayudante 
del Rey comandante Gallarza. 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o era numero-
s í s i m o habiendo constituido el en-
t i e r ro de los infortunados nviado-
res una imponente m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo. 
E L A L Z A « N L A BOLSA DE N U E -
V A YORK SE ELEVO HOY A S E -
SENTA Y DOS M I L MILLONES D E 
FRANCOS 
Nueva York .—El beneficio que sej 
ha obtenido durante la jornada de 
ayer en la Bolsa, a consecuencia 
del movimiento de alza se ha eleva-
do a sesenta y dos m i l millones de 
francos. 
Domina la i m p r e s i ó n de que p r o -
s e g u i r á el movimiento de alza. 
PAULINO SE RETIRARA D E L BO-
XEO 
M. CURT. 
Precios indiscutibles, grandes f a -
cilidades de pagos, exisencias im-" 
portantes en picos, barrenas, pa-
las, h i e r ro para barrenas ca r r e t i -
llas; t r i turadores de piedra; molinos 
de arena; compresores para 2 y é 
mar t i l los con todos accesorios; ©»-
plosivos; d inami ta ; mecha y del^ 
nadores. 
Telegramas: Curt . Casablanea^-* 
Aparado de Correos 399. 
M . GÜRT 
Gramófonos y discos "Columbia ' ' 
de todos los precios. Esta casa i n -
vita a su dist inguida clientela a es-
cuchar los ú l t i m o s discos " L a Voz 
de su A m o " y "Columbia" , tangos 
argentinos por el t r í o Irusta, cante 
¡ flamenco por Vallejo, Angel i l lo Pena 
(hijo). Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, Pi lar Garc í a 
, 1 E l menager de Paulino Uzcu-
y Paquita Alfonso y otros muchos ^ ha manifestado a varios peri(V 
difícil de enumerar i j distas qu0 el p ^ g ü vasco se en-
I Grandes facilidades de pago \ cuentra completamente bien. 
' Agencia en Alcázar jun to a l Casino Agregó que si sale vencedor en 
de Clases I 01 combate que c e l e r a r á en breve 
i con el famoso boxeador Gr i f f thus 
se r e t i r a r á definitivamente del bo-
xeo. 
e r m i n ó el menager de Paulino ma 
nifestando que el vasco se p r o p o n í a 
fijar su residencia en Paris 
E L VOLCAN SANTA MARIA CON-
T I N U A EN ERUPCION 
GuaHemala.—Continua el volcán 
Santa Maria causando enormes da* 
ños con los torrentes de lava que 
arro ja con m á s intensidad cada día 
Las pérdidas ascienden a mayor 
húmero de las conocidas hasta ahora 
debido a que han quedado arrasa-
Aceite de oliva 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F . Durban, Crespo y 
sompafiía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. —Larache. 
STlÉ 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A . — Exito 
de la gran C o m p a ñ í a de Come-
dias de Tormo-Gamez. 
Estreno de U comedia en 3 
actos que lleva por t í tu lo «La 
coola a n d a l u z a » . 
Este es el 
que debe Üd. comprar 
SUS dimsnsi¿r,CD sos tan reduci-
das que permiten üevorlo en el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es Ion pcrtset.i 
hace foto¡jrafÍE3 pCfítíCtáj sin 
nscesidad de aprfndiiRj;: 
SU precio, desda 48 pésetes, 
SU netr.bre. univc/88Ímíti*c cono* 
«ido. es el 
K a d a k V e s t P o c k e t 
De venta en el es* 
tablecimiento 
G O Y A / 
DIARIO MARROQUI R E C O R R E DIA 
P I A M E N T E TODA L A ZONA D E 
WM— ^OTECTORADQ 
W a 
i d e a l 
OOTA 
D I I R O O U I " E N A L C A Z ^ R O U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Dd Círculo Mercantil 
Aunque todavía no está fijada 
la f icha, sabemos, sin embargo, 
que pronto habrá de celebrar Jun-
ta general extraordinaria el Círcu-
lo Mercantil. 
Es propósito de la directiva, se-
gún nos informan, dar a conocer 
en esa próxima asamblea, U si-
tuación actual del Circulo y pre-
sentar a los socios una proposi-
ción encaminada económicamen-
te a que se robu etérea dicho or-
ganismo. 
Es también pensamiento de la 
directiva, hablar sobre la reforma 
del Reglamento, "osa que conti 
nuamos considerando de impres-
cindible necesidad para la mejor 
marcha y funcionamiento del 
Círculo Mercantil. 
Ignoramos curndo ha de cele-
brarse esa Junta general extraor-
dinaria, pero sí creemos que ade-
más de necesaria por los diversos 
asuntos a tretar, es de nna abso-
luta necesidad para la vida de ese 
organismo. 
Sería una lástima, y lo conside-
raríamos perjudicial para los inte-
reses del comercio en general, 
que esta próxima asamblea no es-
tuviera asistida de una mayoría 
de socios. 
Los elementos mercantiles de 
Alcázar no quieren seguramente 
jarse exacta cuenta de la impor-
tancia que para la defensa de sus 
propios intereses puede ener el 
Círculo Mercantil, si se le da una 
buena orientación. 
Y si así piensan y creen la ma-
yoría del Comercio de esta pla-
za, perraitasenos decir que pade-
cen de un lamentable error y rea-
lizan una labor suicida. 
Nunca nos cansaremos de de-
cir que los momentos actuales son 
de una gran conveniencia para 
que las fuerzas mercantiles de es-
te pueblo estén debidamente uni-
das y compenetradas, para que al 
lado de nuestras autoridades la-
boren por el porvenir de Alcá-
zar. 
Por eso pedimos uno y otro 
di i a esas fuerzas mercantiles, 
que abandonen su ectividad y ais-
Umiento y busquen el contacto 
del Circulo Mercantil, procuran-
do con su asi&teacta e iniciativas 
robustecer y fomentar a ese or-
ganismo. 
Sin pretender decir que haya 
de desaparecer el Círculo Mer-
cantil, porque ello lo considera-
mos poco menos que imponible, 
es forzoso receaocer que lleva 
una vida lánguida, sin tomar par-
ticipación en aquellas cosas que 
afectan a su cometido. 
El Círculo Mercantil, como or-
ganismo representativo y defen-
sor de ios intereses del Comer-1 
cío, de la Industria y de la Agri- | 
cultura, debe ;de estar en todo 
momento pictórico de energías, 
y, como digno representante de 
esas fuerzas vivas de la población, 
dar seña'és de vida. 
A la próxima asamblea que ha 
de celebrarse, deben de asistir 
todos los socios que sean comer-
ciantes, industriales y agriculto-
res, que son a los que en realidad 
deben de ioteresarles el sosteni-
miento y fomento del Círculo. 
En esa junta general extraordi-
naria los socios comerciantes de-
ben con tode libertad de acción, 
pedir la anulación de aquellos 
acuerdos, totpemente tomados, 
que pueden ir en desprestigio del 
Qfrculo. 
No olvidemos que las fuerzas 
mercantiles de Alcázar pueden 
encontrar en el Círculo Mercan-
til un excelente auxiliar para la 
Sobre el co 
niñas 
o de J U N T A D E S E R V I C I O S MU-
N I C I P A L E S 
C o n t i n u á m o s recibiendo nu-
merosas cartas de padres de 
familia a d b e r i é n d o s e a nuestra 
c a m p a ñ a en Dro de la implan-
t a c i ó n en esta plaza de un co 
legio de pago p a r a n i ñ a s . 
Estas adhesiones, que suman 
una respetable cantidad, de-
A V I S O 
Por el yresr'nte se saca a s?' 
basta, por el procedimiento d 
puja a la llana, los derechos de 
puertas y zocos de esta Junta 
^ue a c o n t i n u a c i ó n «te expre 
san: 
M n e s E M MI M m a u i . 
Se encuentre enfermo, ha-
íi « d o tenido qu^ guardar r a -
«i ia ,nnestro preri b e « m i ^ o , 
el representante del M¡nis?erio 
^ubhco, den Eduardo Mena-
cho, al que deseamos pronta y 
tot 1 m r j ría. 
S e encuentra entre üosotro» 
el cu'tc y batal ador periodista 
d'̂ n Julio Ortiz. que ha venido 
a pasar unos dius con .••u que-
rido hermano el comerciante 
don Luciano. 
Derechos de puertas; ídem 
muestran lo fundamentado de ' de l zoco de c, bailer'as; idem 
nuestra c a m p a ñ a a l abogar por de l idem de ganado; idem d e l 
u n colegio de monjas para n i - k a. (frutas secas); idem d e l 
ñ a s . I zoco el B »li, (ra&t< o); idem d e l 
E l continuo aumento del ele-1 idem d e l c a r b ó n ; i d , del idem 
m e n t ó europeo e n el censo d e ¡ d e pieles curtidas; i d . del í d e m 
la p o b l a c i ó n , requiere mayor de pieles fresca s; i d . de l idem 
n ú m e r o de centros de e n s e ñ a n de verduras; idem del idem d e j g a r e n el Casino M i i i t a r d^ C 
za ijue hagan frenta a las nece- b h u c h a s ; idem del i d e m d e ' ses u n gran baifví « o c i a í ' 
sidades. aperos de i^b r y leña; idem existe gran a n i n i rion poi p i 
Elocuentemente nos da la del i d e m d e t e j idos ; idem del te d lelemente joven 
defensa de sus intereses. P e r o l prueba de e s te razonamiento m e r c a d o de c e r e a l e s y jKahba . • • • 
para que ello sea eficaz, tenemos el é x i t o tenido por e l colegio Ardía de íos mercados de E l repr rentan e d E m -
porrosamente que agruparnos a de primera y segunda e n s e ñ a n : pieles y 1 ñ a s , c a r b ó n y man presa del teatro A l f o n s o XJÍÍ, 
Teatro Alfonso Xil 
Hoy 9 de Noviembre ^ 1^9 
La grandiosa producción 
en cuatro partes, ' 
R e c o m o e n s a 
Por Monte BluevMarie 
Prevo i . 
Gran éx i t^ de U Orquesti-
na ^amos. 
Butaca, i'oo pesetas 
M a ñ a n a domingo t e n d r á lu 
Agencia Juan Un i 
ese organismo, y al formular núes 
tras peticiones, han de estar estas 
libres de todo interés particular, y 
sí sólo en beneficio genera!. 
Cuando ese organismo es^é be-
bidamente robustecido y sus pe-
ticiones sean lógicas y fundamen-
tadas, han de merecer seguramen-
te la preferente atención de nues-
tras dignas autoridades. 
za que con el nombre de Acá 
demia P o l i t é c n i c a han entable 
biecido en esta plaza los Her-
manos Maristas. 
teca, o c u p a c i ó n de vía públ i - , nuestro amigo don Manuel Mu 
cá , derechos sobre la venta de ñoz, nos manifiesta que la E m 
pescado, id . , id. la id. de leche 
del pa í s ; aprovech miento de 
Se alquilan 
algunas casas en el Barrio Piza, 
con toda dase de comodidades y 
a precios reducidos. 
Para informe;;: D. Andrés Ho-
mar, en el mismo barrio. 
Los Dos Amigos 
Fabrica de Curtidos de 
F . Pedrosa y j . Gómez 
en C.a, situada ee la es-
tribación derecha 
Puente Y e 
Especialidad en sobado de zaleas 
blancas y teñidas de todos colores 
Se vende lana para colchones 
a 60 pesetas arroba. 
Almoneda 
Se venden efectos de dormito-
ría, comedor, escritorio y vtrijs 
efectos más . 
Razón: Local de la Peña Mili-
tar, último piso. 
Trujilio Arias y C * 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 k i los , con ..tres alambres^ 
a l'oO los 100 ki los 
Junto al Mercado de Abastos 
ALGAZARQUIVIR 
Sin que haya disminuido e l ; tripa* de reses minores de es-
n ú m e r o de alumnos del Grupo te matadero. 
i 
Escolar, cuya m a t r í c u l a s e b a - j Los pliegos de condiciones 
lia totalmente cubierta, el co-' de cada uno de los expresados 
legio de los Maristas cuenta en : derechos se encuentran a la 
la actualidad con ochenta | d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o en la 
alumnos. Secretar iado esta Junta , d i n -
Tenemos la seguridad que de podrán ser e x a T i nados 10-
igual habrá de su e ü e r , si, co- dos los d ía s laborables de 11 a 
mo deseamos, se llega a im- i 3 y de 18 a 21 horas, 
plantar en esta piaza el colegio i c a subasta t e n d r á lugar en 
de monjas para n iñas . j las Oficinas de esta Junta du-
Coasecuentes con nuestros ; rante ios di is 8 12 dei proxi-
propóai tos y o t r e c i m i c u í o s , en mo noviembie a U s 17 horas 
la p r ó x i m a semana redactare-j La adjudicaciou sera coi: 
mos la p e t i c i ó n que ha de ele carác ter provisional durante 
varse al i iustr ís íoao s e ñ o r Obis- [ los ocho d ías siguientes a aquel 
pp de Gal l ípo l i s y la somete- en que se haya etsetu-do, pia-
remos a la firma de los padres zo que se concede par que se 
que nos han remitido sus ad- incremente é i valor d la mis-
hesiones. ma en ei 10 per 100 per quien 
P a r a darle mayor fuerza, se- asi lo deseare. Transcurr ido 
rá fácil que una c o m i s i ó n de este plazo se e í e c i u a i á con ca-
padres de familia vaya a Tán- rác ter definitivo por todo el 
ger para entregar al s e ñ o r Ubis a ñ o de igSo. 
po dicha p e t i c i ó n . E l =• ju ic^t^rio o adjudic^-
t ir ios quedan obligados a sa-
usf^c ir a prorrateo e í m p o r t e 
r3rm6lCI3 L>6ntr3l de ios derechos de escritura, 
Zoco de Sidi Bu-Hamed subastador y p u b l i c a c i ó n de 
Prensa. 
Alcazarquivir 29 de Octubre 
de 1929. 
t i C ó n s u l Vice-Presidente 
L U I S M \ » < I S G A L 
Servicio d« eamion«Ui pírft 
jeros. Salida de Alciear p»ra T^ff* 
Muires y Mexerah a 1 » ocho di u 
m a ñ a n a y a las dos de I» Urde. 
Regreso para Alcázar de los ia<i. 
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobli. 
ción y la es tación del ferroearil 
Agente: Guil lermo Reyei. 
Despacho de billetes junto al CIN 
culo Mercanti l . 
j i m é o a z y 
Frente al Reloj 




Aserrado y labrado de madera. Pri* 
yectos y presupuestos de iarroii» 
r í a s para automóvilet 
Calle Lala Aixa-el-Jadrt 
(Junto al Teatro) 
ALCAZARQUIV^K 
L E A USTED DIARIO MARROQUI 
Iftstálaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa ¡Goya'.-Áícazarq Jvír 
p r e s a q u e r e p r e s e n t a h a c o n -
t r a t a d o todo e l m a t e r i a l de la 
i m p o r t a n t e Casa P a r a m o u n t y 
q u e e m p e z a r á a p r o y e c t - r s e e n 
esta p laza d e ' H e S p r x m i s e 
n u n . 
5e venden 
dos motores de e x p l o s i ó n : uno de 
30 caballos y otro de 5. Para i n f o r -
mes : si*- propietar io Josá Romero. 
F á b r i c a de limonadas, bar r io de la 
Jara 
DR. O R T E G A 
Especialista er Garganta, Nariz y 
Oidos 
Consulta d ia r ia de cuatro a seis 
Plaza del Teatre 
ALGAZARQUIVIR 
D e b i l i d a d , 
Clorosis, 
R a q u i t i s m o , 1 
l u a p e t e r i d a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUDi 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Ped id J A R A B E SALUD para evitar Imitaciones. 
La meior arca de automóviles 
Agente exclusivo para La* 
rache. Alcázar y Aroüa. 
José Escrina 'rachef 
Pidan catálogos, nota 
precios y condición 
de venta 
Bl coche pxm pracüw^ a i precio iims econa 
